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FIGURE 1
AIRES MÉTROPOLITAINES, COMMUNAUTÉS URBAINES ET 
INTERCOMMUNALES AU PORTUGAL, EN 2005, SELON LA LOI 10 ET 
11/2003 DE 2003
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FIGURE I.1 LES PROCESSUS SPATIAUX DE LA MÉTROPOLISATION
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1. LA CARACTÉRISATION DU SYSTÈME URBAIN ET MÉTROPOLITAIN AU PORTUGAL
1.1. LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE
1.1.1. L’ENCADREMENT GÉOGRAPHIQUE
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1.1.2. LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
a) Les origines du Portugal: les civilisations et le développement des villes
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FIGURE II.1 CIVILISATIONS ET RÉSEAU DE VILLES AU PORTUGAL ENTRE LE III
ÈME AVANT 
J.C. ET LE XIÈME APRÈS J.C.
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c) Un pays à forts contrastes: la ruralisation et la bipolarisation du pays 
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FIGURE II.2 VARIATION DU POURCENTAGE DE POPULATION PAR CONCELHO,  ENTRE 1960 ET 2001
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FIGURE II.3 VARIATION DU POURCENTAGE DE LOGEMENTS PAR CONCELHO, ENTRE 1960 ET 2001
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FIGURE II.4 VARIATION DE LA DENSITÉ DE LA POPULATION PAR CONCELHO,  ENTRE 1960 ET 2001
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FIGURE II.5 VARIATION DE LA DENSITÉ DE LOGEMENTS PAR CONCELHO, ENTRE 1960 ET 2001
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FIGURE II.6 VARIATION DU POURCENTAGE DE LOGEMENTS DE RÉSIDENCE SECONDAIRE PAR CONCELHO, ENTRE 1960 ET 2001
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FIGURE II.7 VARIATION DU POURCENTAGE DE LOGEMENTS VACANTS PAR CONCELHO, ENTRE 1960 ET 2001
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1.2.2. LES DYNAMIQUES URBAINES ET MÉTROPOLITAINES DE LA FIN DES ANNÉES 1990. UNE 
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FIGURE II.8 VARIATION DE LA POPULATION EMPLOYÉE DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PAR CONCELHO, ENTRE 1960 ET 2001






FIGURE II.9 ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VILLES JURIDIQUEMENT CRÉÉES JUSQU’À 2002 ET NOMBRE DE RÉSIDENTS EN 2001
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FIGURE II.10 VARIATION DE LA DENSITÉ DE POPULATION ET DE LOGEMENT PAR FREGUESIA, ENTRE 1991 ET 2001
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FIGURE II.11 RELATION ENTRE LE LOGEMENT UNIFAMILIAL ET LE LOGEMENT PLURIFAMILIAL PAR CONCELHO, EN 1991 ET 2001












ocupação do solo em Portugal Continental: 1985 – 2000ǰȱŘŖŖś
FIGURE II.12 OCCUPATION DU SOL SELON LE CORINE LAND COVER, EN 1986 ET 2000
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FIGURE II.13 TYPOLOGIE DES FREGUESIAS SELON LES DYNAMIQUES TERRITORIALES ENTRE LA PÉRIODE 1991 ET 2001
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1.2.3. LES MÉTROPOLES DE LISBONNE ET PORTO
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1.3. LE REGARD DES ÉTUDES EUROPÉENNES ET NATIONALES SUR LES DYNAMIQUES URBAINES 
ET MÉTROPOLITAINES 
1.3.1. LES ÉTUDES EUROPÉENNES
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FIGURE II.17 CLASSEMENT DES VILLES PROPOSÉ PAR LA DATAR EN 2003
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FIGURE II.20 PROFIL TEMPOREL DES DOCUMENTS D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME AU PORTUGAL DEPUIS
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2.1.2. LES PLANS MUNICIPAUX D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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FIGURE II.21 PLANS DIRECTEURS MUNICIPAUX EN COURS DE RÉVISION EN JUILLET DE 2005 (2ÈME GÉNÉRATION DE PDM)
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FIGURE II.22 LE PLAN DIRECTEUR DE LA RÉGION DE LISBONNE (PDRL) DE 1964
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FIGURE II.23 NOUVEAU MODÈLE RÉGIONAL À ADOPTER PAR LES PLAN RÉGIONAUX (PROT), EN 2006
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2.2. LES POLITIQUES STRATÉGIQUES D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DANS LE CONTEXTE DES 
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FIGURE II.24 LES ÉCHELLES DES INSTRUMENTS DE GESTION TERRITORIALE À PARTIR DE LA LOI DE BASES DE 1998 ET DU RÉGIME JURIDIQUE DE 1999




2.2.1. LES POLITIQUES EUROPÉENNES 
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b)  Des programmes européens dans le cadre du SDEC
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2.2.2. LES POLITIQUES STRATÉGIQUES D’AMÉNAGEMENT AU PORTUGAL 
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a) La stratégie nationale pour le développement durable
La stratégie nationale pour le développement durable (ENDS) est faite pour la période 
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FIGURE II.25 MODÈLE TERRITORIAL POUR LE SYSTÈME URBAIN, ACCESSIBILITÉS ET PEUPLEMENT PROPOSÉ PAR LE PNPOT
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FIGURE II.27 LES VILLES DU PROSIURB EN 1998 ET LES VILLES POLIS EN 2006
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d) Les programmes opérationnels régionaux
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Axe prioritaire 1 ŗǯŗŚŚǯŝŘŝ ŞŗřǯŗśŚ řřŗǯřşŚ 179
Axe prioritaire 2 ŘŜŝǯśşř ŗşśǯşşř Ŝśǯřřŗ ŜǯŘŜş
Axe prioritaire 3 řǯŘŘŞǯŘřş ŗǯŝŖŞǯŚśŘ ŗǯŘŗŘǯşŝŗ řŖŜǯŞŗŜ
Total 4.640.559 2.717.599 1.609.696 313.264
PO CENTRE
Axe prioritaire 1 ŝşŝǯŖşŚ śśşǯŜŖŞ ŘřŝǯŚŞŜ 0
Axe prioritaire 2 řŖŘǯŝřŗ ŗşŚǯŜŘŖ ŞŜǯŜřŝ ŘŗǯŚŝŚ
Axe prioritaire 3 ŗǯŝśşǯşşŝ şśŜǯŘşŜ ŜśŞǯŜŝŚ ŗŚśǯŖŘŝ
Total 2.859.822 1.710.524 982.797 166.501
PO LVT
Axe prioritaire 1 ŜŖśǯŝŚŚ řŞŖǯŘřŝ ŘŗřǯŝŘş ŗŗǯŝŝŞ
Axe prioritaire 2 řŖŖǯŝŘŖ ŗřśǯŘřř ŗŖřǯśŜŝ ŜŗǯşŘŖ
Axe prioritaire 3 ŗǯŞŘŜǯŖŘş şřřǯŖřŞ ŝśŝǯŘşś ŗřśǯŜşŜ
Total 2.732.493 1.448.508 1.074.591 209.394
PO ALENTEJO
Axe prioritaire 1 ŚŗŘǯŜşŜ ŘŞşǯŖŚş ŗŘřǯŜŚŝ 0
Axe prioritaire 2 Şśǯřŗś śşǯŝŘŘ Řśǯśşř 0
Axe prioritaire 3 ŗǯŖŗŘǯŝŚř śŚŖǯśşř řşŚǯřřŖ ŝŝǯŞŘŖ
¡ȱȱŚ řśŝǯřŚş ŗşşǯŘşś ŗŗşǯŗŚř řŞǯşŗŗ
Total 1.868.103 1.088.659 662.713 116.731
PO ALGARVE
Axe prioritaire 1 ŗşŜǯŞŖř ŗřŝǯŞřŜ śŞǯşŜŝ 0
Axe prioritaire 2 ŝŖǯŖşŝ ŚşǯŖŜŞ ŘŗǯŖŘş 0
Axe prioritaire 3 ŚŜŗǯśŝŞ ŘŜŜǯŚřŜ ŗŝřǯŝŝş ŘŗǯřŜř
Total 728.478 453.340 253.775 21.363
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2.4. LE STATUT JURIDIQUE ET L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DES AIRES MÉTROPOLITAINES 
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2.4.1. La naissance juridique des aires métropolitaines de Lisbonne et Porto
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2.4.2. LA NOUVELLE ORGANISATION JURIDIQUE: LES GRANDES AIRES MÉTROPOLITAINES (GAM) 
ET LES COMMUNAUTÉS URBAINES (COMURB)
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FIGURE III.1 MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE D’ANALYSE DES DYNAMIQUES MÉTROPOLITAINES AU PORTUGAL
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TABLEAU III.1 TYPOLOGIES PROPOSÉES PAR DIFFÉRENTES ÉTUDES SUR LE SYSTÈME URBAIN PORTUGAIS (SUP)
ÉTUDES, AUTEURS RÉSULTATS: GROUPEMENTS/TYPOLOGIES
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3. Plusieurs études, 
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1. LES ÉTUDES DE CLASSIFICATION DU SYSTÈME URBAIN PORTUGAIS 
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FIGURE III.2 SYNTHÈSE DES RESSEMBLANCES ET DES DIFFÉRENCES ENTRE ÉTUDES SUR LA DYNAMIQUE DU SUP, DANS LA DÉCENNIE DE 1990
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2. MÉTHODOLOGIE POUR L’ANALYSE DES MODÈLES SPATIAUX MÉTROPOLITAINS
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FIGURE III.3 LES CRITÈRES DE SUPPORT À LA CONSTRUCTION DU MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES
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FIGURE III.4 SCHÉMA GÉNÉRAL DU MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES
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2.2. LE CHOIX DES INDICATEURS
2.2.1. LES CONTRAINTES D’ACQUISITION DE L’INFORMATION
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2.2.2. LES INDICATEURS
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Pour l’usage du sol nous extrayons les données disponibles du Corine Land Cover 
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2.3. LES MÉTHODES DE TRAITEMENT DE DONNÉES 
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2.3.1. L’ANALYSE DE DONNÉES 
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a) L’analyse factorielle de composantes principales (AFCP)
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FIGURE III.5 STRUCTURE D’UN RÉSEAU SOM
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    ( wij : dij = min( dmn)).
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a. Normalisation des indicateurs pour homogénéiser les mesures. 
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Cluster 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ŚřǰřŗŜ ŗŝǰŞŝŖ ŗŞǰŘŝŜ ŗŗǰŜśŘ ŘşǰŚŗŗ ŗŜǰŝŚŗ ŗśǰşŖś ŘŜǰŖśŝ
2 ŚřǰřŗŜ ŚşǰŘŗś ŚşǰŚŜŞ ŚŝǰřŚŘ řřǰŘŘŝ ŚŞǰŞŚŖ ŚŞǰŖŝŞ śřǰŘŖś
3 ŗŝǰŞŝŖ ŚşǰŘŗś ŚǰŖŚŝ ŗŖǰśřś řśǰŖŝŚ Śǰśŗś ŚǰŜřś ŗşǰřřŘ
4 ŗŞǰŘŝŜ ŚşǰŚŜŞ ŚǰŖŚŝ ŗŖǰşŗŗ řśǰŘŘş řǰşŝŜ śǰŞŜş ŗşǰŘŖŚ
5 ŗŗǰŜśŘ ŚŝǰřŚŘ ŗŖǰśřś ŗŖǰşŗŗ řřǰŖŘŘ ŞǰřŚś ŝǰşŝś ŘŗǰŚŚś
6 ŘşǰŚŗŗ řřǰŘŘŝ řśǰŖŝŚ řśǰŘŘş řřǰŖŘŘ řŚǰŜŚŚ řŚǰŖŘś ŚŖǰŘŖş
7 ŗŜǰŝŚŗ ŚŞǰŞŚŖ Śǰśŗś řǰşŝŜ ŞǰřŚś řŚǰŜŚŚ řǰşŚŖ ŗşǰŗřŞ
8 ŗśǰşŖś ŚŞǰŖŝŞ ŚǰŜřś śǰŞŜş ŝǰşŝś řŚǰŖŘś řǰşŚŖ ŗşǰŘŘŜ
9 ŘŜǰŖśŝ śřǰŘŖś ŗşǰřřŘ ŗşǰŘŖŚ ŘŗǰŚŚś ŚŖǰŘŖş ŗşǰŗřŞ ŗşǰŘŘŜ
TABLEAU III.4 DISTANCES ENTRE LES CENTRES DES CLASSES(DISTANCES BETWEEN FINAL CLUSTER CENTERS)
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FIGURE III.6 CLASSEMENT DES DYNAMIQUES MÉTROPOLITAINES SELON LA MÉTHODE K-MOYENNES, 1991-2001
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FIGURE III.7 EXEMPLE DE REPRÉSENTATION DE CHAQUE INDICATEUR DANS LA MATRICE U
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1. Métropoles de Lisbonne et de Porto
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FIGURE III.8 REPRÉSENTATION SYMBOLIQUE DE LA DISTRIBUTION DES INDICATEURS DANS LA MATRICE U 
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3. Aire suburbaine en consolidation
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FIGURE III.9 TYPOLOGIE DES DYNAMIQUES MÉTROPOLITAINES (DYMET) DU SUP, ENTRE 1991 ET 2001












5. Aire de métropolisation
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6. Aire de dynamique urbaine
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7. Aire de centralité locale
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8. Aire de périurbanisation
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9. Aire de faible dynamique urbaine
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10. Aire sans dynamique urbaine
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FIGURE III.10 TYPOLOGIE DES DYNAMIQUES MÉTROPOLITAINES (DYMET) DU SUP, ENTRE 1991 ET 2001
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3. RELATIONS ET STRUCTURES SPATIALES DANS LES AIRES DE DYNAMIQUE 
MÉTROPOLITAINE
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3.1. MODÈLES MÉTROPOLITAINS À TRAVERS LE GEO-SOM. PROPOSITION D’UNE 
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MATRICE U DU SOM (GAUCHE) ET DU GEO-SOM (CENTRE) AVEC 
LA LIAISON DES NEURONES À LA CARTE GÉOGRAPHIQUE DES 
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FIGURE III.12 EXEMPLE DE DÉLIMITATION DE L’AIRE DE MÉTROPOLISATION DE BRAGA (GEO-SOM)
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1.1. Aire métropolitaine consolidée de Lisbonne
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1.2.  Aire métropolitaine consolidée de Porto
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2. Aire métropolitaine en consolidation
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3. Aire métropolitaine potentielle
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3.1. Aire de métropolisation de Aveiro
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3.2. Aire de métropolisation de Viseu




3.3. Aire de métropolisation de Coimbra
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3.4. Aire de métropolisation de Faro
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4.1. Aire urbaine de Viana do Castelo 




4.2. Aire urbaine de Leiria
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3.2. LE MODÈLE JURIDICO-ADMINISTRATIF ADOPTÉ EST-IL ADÉQUAT À L’ESPACE 
MÉTROPOLITAIN ? 
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FIGURE III.14 STRUCTURES MÉTROPOLITAINES ENTRE 1991 ET  2001
Chapitre 4
LES STRUCTURES SPATIALES
DANS LES AIRES METROPOLITAINES
DE LISBONNE ET DE PORTO
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1. GRADIENTS ET RUPTURES URBAINES 
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AML AML Norte ȱ AMP
EURMET (ha) ŜŗŚşŖǰŚř řşŗŝŖǰŝś ŘŘřŗşǰŜŞ řŖŝŗŞǰŖŘ
CARTUS-AML (ha) ŚŚşŞśǰśŝ ŘŝşşřǰřŞ ŗŜşşŘǰŗş -
COS'90 (ha) - - - ŘŘŖřŘǰŗŚ





FIGURE IV.1 ÉVOLUTION DES ESPACES ARTIFICIALISÉS DANS L’AIRE MÉTROPOLITAINE DE LISBONNE, ENTRE 1990 ET 2003
TABLEAU IV.1
AIRE ARTIFICIALISÉE (HECTARE) ET ÉVOLUTION EN POURCENTAGE 
POUR L’AIRE MÉTROPOLITAINE DE LISBONNE (AML) ET L’AIRE 
MÉTROPOLITAINE DE PORTO (AMP), ENTRE 1990 ET 2003135
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FIGURE IV.2 ÉVOLUTION DES ESPACES ARTIFICIALISÉS DANS L’AIRE MÉTROPOLITAINE DE PORTO, ENTRE 1990 ET 2003
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FIGURE IV.3 CARTE D’USAGE DU SOL DE L’AIRE MÉTROPOLITAINE DE LISBONNE,EN 2003
Note: ȱȱȱȱȱŚ
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FIGURE IV.4 CARTE D’USAGE DU SOL DE L’AIRE MÉTROPOLITAINE DE PORTO,EN 2003
Note: ȱȱȱȱȱŚ
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FIGURE IV.5 VARIATION DU POURCENTAGE D’USAGE DU SOL ARTIFICIEL/NON-ARTIFICIEL SELON LA DISTANCE AU CENTRE, DANS L’AML
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FIGURE IV.6 VARIATION DU POURCENTAGE D’USAGE DU SOL ARTIFICIEL/NON-ARTIFICIEL SELON LA DISTANCE AU CENTRE, DANS L’AMP
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FIGURE IV.7 DENSITÉ DE POPULATION ADMINISTRATIVE DANS L’AML, EN 2001















FIGURE IV.8 DENSITÉ DE POPULATION NETTE DANS L’AML, EN 2001
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FIGURE IV.9 DENSITÉ DE POPULATION ADMINISTRATIVE SELON LA DISTANCE AU CENTRE DANS L’AML, EN 2001
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FIGURE IV.10 DENSITÉ DE POPULATION ADMINISTRATIVE DANS L’AMP, EN 2001
FIGURE IV.11 DENSITÉ DE POPULATION NETTE DANS L’AMP, EN 2001
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FIGURE IV.12 DENSITÉ DE POPULATION ADMINISTRATIVE SELON LA DISTANCE AU CENTRE DANS L’AMP, EN 2001
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FIGURE IV.13 DENSITÉ ADMINISTRATIVE DES BÂTIMENTS PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIELS DANS L’AML, EN 2001
FIGURE IV.14 DENSITÉ NETTE DES BÂTIMENTS PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIELS DANS L’AML, EN 2001
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FIGURE IV.15 DENSITÉ ADMINISTRATIVE DES BÂTIMENTS PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIELS DANS L’AMP, EN 2001
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FIGURE IV.16 DENSITÉ NETTE DES BÂTIMENTS PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIELS DANS L’AMP, EN 2001
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2. ANALYSE DE LA STRUCTURE DES AIRES MÉTROPOLITAINES DE LISBONNE ET 
DE PORTO
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Aire morphologique urbaine (AMU)
Bâtiments
Distance entre 















FIGURE IV.17 SCHÉMA DE DÉLIMITATION DES AIRES URBAINES MORPHOLOGIQUES
FIGURE IV.18 AMU ET PÉRIPHÉRIE DE L’AML
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FIGURE IV.19 AMU ET PÉRIPHÉRIE DE L’AMP
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TABLEAU IV.2
AIRE ARTIFICIALISÉE (HECTARE) ET ÉVOLUTION EN POURCENTAGE POUR L’AIRE M
ÉTROPOLITAINE DE LISBONNE (AM
L) 
ET L’AIRE M
ÉTROPOLITAINE DE PORTO (AM
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2.2. LE RÉSEAU DE VOIRIE DANS LA STRUCTURE MÉTROPOLITAINE
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FIGURE IV.20 CLASSES D’USAGE DU SOL DANS LES AIRES D’INFLUENCE DU RÉSEAU PRINCIPAL, DANS L’AML, EN 2003
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FIGURE IV.21 CLASSES D’USAGE DU SOL DANS LES AIRES D’INFLUENCE DU RÉSEAU PRINCIPAL, DANS L’AML, EN 2003
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FIGURE IV.23 CLASSES D’USAGE DU SOL DANS LES AIRES D’INFLUENCE DU RÉSEAU VIAIRE PRINCIPAL, DANS   L’AMP, EN 2003
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TABLEAU IV.3
POURCENTAGE DE D’USAGE DU SOL DANS L’AIRE D’INFLUENCE (2 KM
) DES NŒ











 d'usage du sol:classes de niveau 1*
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 d'usage classes de niveau 1
%
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• Les deux aires métropolitaines ont des modèles d’epansion urbaine distincts
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• Le réseau de communication comme facteur de développement d’organisations 
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• Complexité de la structure urbaine de Lisbonne, avec des oppositions entre la rive 
nord et la rive sud 
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1. L’ESPACE PERTINENT DE MÉTROPOLISATION. EXEMPLE DE DÉLIMITATION 
POUR LISBONNE ET PORTO
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1.1. LA DÉLIMITATION “MULTIDIMENSIONNELLE” ET LA DÉLIMITATION 
MORPHOLOGIQUE DES AIRES MÉTROPOLITAINES CONSOLIDÉES 
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FIGURE V.1 MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR LA DÉLIMITATION DES CENTRES MÉTROPOLITAINS
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1.2. LE RENFORCEMENT DE LA MÉTROPOLISATION À LISBONNE: DE LA MÉTROPOLE 
COMPACTE À L’ÉMERGENCE DU POLYCENTRISME
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FIGURE V.3 DÉLIMITATION DE L’AIRE DE MÉTROPOLISATION DE PORTO
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2. RÉFLEXION SUR LA MÉTROPOLISATION DANS LE CONTEXTE DE 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ACTUEL
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2.3. LA MÉTROPOLISATION À L’ÉCHELLE LOCALE DES PLANS MUNICIPAUX
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TABLEAU V.1 OPPORTUNITÉS ET MENACES DANS LES DIFFÉRENTS ESPACES DE MÉTROPOLISATION
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POUR QUE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SOIT EFFICACE DANS LA MAITRISE DE LA 
MÉTROPOLISATION IL FAUT RÉFLECHIR AU TERRITOIRE PERTINENT
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ANNEXE 3
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Délimitation de Braga – GeoSOM
Délimitation de Aveiro – GeoSOM
Délimitation de Coimbra – GeoSOM
ANNEXES280
Délimitation de Viseu – GeoSOM
Délimitation de Leiria – GeoSOM
Délimitation de l’Algarve (Faro)  – GeoSOM
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Délimitation de Viana do Castelo  – GeoSOM
Délimitation de Tomar-Torres Novas-Abrantes  – GeoSOM
ANNEXES282
ANNEXE 4
Centre de Lisbonne et de Porto pour le calcul des distances

